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G O B I E K N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 359.—Excmo. 
i r .—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reioa Re-
lente del Reino, se ha servido expedir el Decreto 
jjguiente:— A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en uom-
írar Jefe de Administración de 2.* clase, Gobernador 
Civil de la proviocia de la Lnguua en las Islas F i -
lipinas á D. Juan Mompeon y Goser, Diputado á 
(jórtes. Dado en Palacio á veintisiete de Abr i l de mi l 
ochocientos ochen'a y ocho —MARÍA CRISTINA.— 
í Ministro de Ultramar, Víctor Bá laguer .—De 
Real órden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . 
JJadrid 27 de Abril de 1%%%.--Bálaguer.—Si\ Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Junio de 1888 .—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
•WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.# 308.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar cesante 
ÍOQ el haber que por clasificación le corresponda 
á D. José Bueren, del destino de Jefe de Negociado 
le 3.* clase, Secretario del Gobierno Civil de la 
provincia de Camarines Sur de esas Islas. De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
rfectos.—Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 
19 de Abri l de 1888.—Bálaguer Sr. Gobernador 
general de las Islas Filipinas, 
Manila 5 de Junio de 1888.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
destino de D. Pedro Vergara que la desempeñaba; 
y dotada con el sueldo anual de seiscientos pesos y 
novecientos de sobresueldo; el Rey (q. D . g.) y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien nombrar á D . Valentin Acebedo, que es 
Oficial 2.° de la Secretaría d» ese Gobierno Gene-
ra l . De Real órden lo digo á V . B. para su conoci-
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 19 de Abril de 1888.—Bálaguer . 
—Sr. Gobernador General d€ Filipinas. 
Manila 5 de Junio de 188S.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 372.—Excmo. 
Para la plaza de Jefe de Negociado de 3.a clase, 
Secretario del Gobierno Civil de la provincia de 
^marines Sur en esas Islas, que resulta vacante 
P0r cesantía de D. José Bueren que la desempeñaba, 
í dotada con el sueldo anual de ochocientos pesos 
í mil doscientos de sobresueldo; el Rey (q. D. g.) 
í en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
^aido á bien nombrar á D. Francisco Montero Pi-
^ntel, que es Oficial 1.° en la Dirección general de 
J^nainistracion Civil de dichas Islas. De Real órden lo 
g^o á V. E. para su conocimiento y demás efectos, 
"•^ios guarde á V. B. muchos años. Madrid 19 de 
^ n l te I S Ü S . - B á l a g u e r . — S r . Gobernador General 
^ Filipinas. 
Manila 5 de Junio de 1888 —Cúmplase y expí-
ase al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 309.—Excmo, 
Sr.—S. M. se ha servido expedir el Real Decreto 
siguiente:—A propuesta del Ministro de Ultramar, 
en nombre de Mi augusto hijo el Rey f>. Alfonso XIIÍ 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en decre-
tar lo siguiente: Artículo primero. Se hace exten-
siva á todas las expercíedtvlas do billetas do la 
Lotería de las Islas Filipinas la facultad de expen-
derlos para el extranjero: Artícilo segundo. Desde ta 
fecha en que se publique este decreto en la Gaceta 
de Manila^ queda reducido al uno por ciento el pre-
mio de expendlcion fijado en tres por ciento á los 
expendedores, por el artículo sétimo del Real De-
creto de once de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. Dado en Palacio á veintisiete de Abri l de 
mil ochocientos ochenta y ocho. — MARÍA CRISTINA. 
— E l Ministro de Ultramar, Vidor Bálaguer . — De 
Real órden lo comunico á V. E. para su cumpli-
miento.— Dios guarde á V. E. machos años . Madrid 
28 de Abril de 1888. — 5a%M(5r.—Sr. Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 6 de Junio de 1888. - Cúmplase y pase 
á la Intendencia general de Haciauda, para los 
efectos correspondientes, prévio traslado al Tribunal 
de Cuentas, publicándose después en la cGaceta» 
de esta Capital. 
WEYLER. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ! . • de 
Mayo de 1 8 8 8 . — B á l a g u e r . S v . Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila 6 de Junio de 1888.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
WEYLER. 
Manila 1.° de Junio de 1888. 
Para desempeñar los cargos de Jueces de Paz y 
de sustitutos en los pueblos del partido judicial de 
llocos Sur, durante el bienio de 1888 á 1890, este Go-
bierno General en uso de las facultades que le 
confiere el an ícu lo 1.° del Real Decreto de 29 de 
Mayo de 1885, y á propuesta del Sr. Presidente de 
la Real Audiencia de Manila, viene en nombrar 










S. Vicente. . 
Sta. Catalina. 
Oauayan. 
8 MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 370. —Excmo. 
•^Para la plaza de Oficial 2.° de Administración 
Gobierno Civil de la provincia de Pangasinan 
e esas Islas, que resulta vacante por pase á otro 
MINISTERIO ED ULTRAMAR.—N.* 310.—Excmo. 
Sr.—S. M. se ha servido expedir el Real Decreto 
siguiente: — De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Ultramar, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros en nombre de Mi augusto hijo Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino, Vengo 
en decretar lo siguiente:—Artículo 1.° Se hace ex-
tensivo á las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
el Real Decreto de primero de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y siete referente á la creación de 
un papel especial de pagos para suscriciones á perió-
dicos en Instrucción de trece de Diciembre del mismo 
año dictada para el cumplimiento de dicho Decreto.— 
Arlículo 2.° Esta disposición empezará á regir á 
partir de primero de Setiembre próximo en las Islas 
de Cuba y Puerto Rico y desde primero de No-
viembre de igual año en Filipinas.—Dado en Palacio 
á veintisiete de Al)ril de mil ochocientos ochenta y 
ocho.— VIARIA CRISTINA. - El Ministro de Ultramar, 
Víctor Bálaguer .—ho que de Real órden comunico 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Smta. 
Narvacan. 
Ka. María, . 
N.a Ouveta.. 




Sta. Lucia. . 




Jaeces de Pez. 
José M.a Cárdenas 




















Sil verlo de Ve!asco 
Paulo Vülarin. 
Pedro Calvento. ' 
y publíquese. 
Sustitutos. 
D. José N . Macap.c 
> Pió Pilar. 
» Romualdo Sorianu' 
» Januario Tobias. 
> Vicente Tolentino, 
> Blás Serrano. 
> Patricio Ascueta. 
> Justo Yazaña. 
* Máximo Lazo. 
» Aristón Reyes. 
> Severo Purugga-
nan. 
» Cipriano Brillantes, 
> Francisco Jusac. 
> Pío Reyes. 
» José Pormoso. 
> Cipriano Baldonado 
> Gerónimo Bobalar 
> Lino Abaya. 
> Marcelino Plorendo 
» Juan Festejo. 
» Pedro Talavera. 
» Cecilio Aguado. 
¿ Matias Lorie 
MOLTÓ. 
Manila ! . • de Junio de 1888. 
Para desempeñar los cargos de Jueces de Paz 
y de sustitutos en los pueblos del partido judicial 
de la provincia de Gavite, durante el bienio de 
1888 á 1890, este Gobierno General en uso de las 
facultades que le confiere el art. I.0 del Real De-
creto de 29 de Mayo de 1885, y á propuesta de! 
Sr. Presidente de la Real Audiencia de Manila, viene 
en nombrar el personal siguiente: 
Pueblos. 
Cavite Puerto 




Jueces de Paz. 
D. Juan Ladislao Tonco 
> Anastasio Pinzón y 
José. 
> Claudio Tirona y 
Basa. 
> Catalino Jocson. 
» Domingo Yague 
Mart.* 
Sustitutos. 
D. Juan N . S. Agus-
tín. 
> Leandro Alberto.. 
> Santos Torres. 
> Blás Gayas. 
* Severino de las 
Alas. 







La Caridad. . 
Pérez Dasoa." 
Sta. Oraz. . 


































» Cayetano Topacio. 
> Mauro Lavifta. 
> Pascual A'varez, 
> Meliton Arnaldo. 
> Blás Kirera. 
> Isaac de los Santos 
> Lino Banzaga. 
> Adriano Snriano. 
» Primitiva Cu»]unto 
> José Nigosa Santos 
> Juan Custodio. 
» Cirilo Gloriani. 
> Ignacio Ambalada. 
> Marcelo Manato. 




INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno general, en funciones de Hacienda 
desde el 16 al 30 de Abril últ imo. 
Abri l 21 . Anticipando tres meses de licencia 
para atender en la Península al restab'ecimiento de 
su salud á D. Mariano Peña j Marti, Oficial 3.° gra-
bador supernumerario de la Casa de Moneda de esta 
Capital. 
Id . id. Declarando provisionalmente cesante por 
inutilidad física á I ) . Nicolás Ruiz Fuentes, Oficial 5.° 
interino Goarda-almacen Recaudador de la Adminis-
tración de Hacienda pública de llocos Sur. 
I d . id . Nombrando para servir interinamente la 
plaza de Oficial 5,° Interventor de la Administración 
de Hacienda pública de Antique, á D. Pedro Pros 
Montaña, Sargento 1.° del 3.er tercio de la Guardia 
Civil . 
Id . 24, Declarando cesante por motivos de salud 
á D. Ricardo Terrero, Oficial 5 ° Guarda-almacén 
de la Dirección de la Casa de Moneda de esta Ca-
pital. 
Id . id. Nombrando pare servir interinamente la 
plaza de Oficial 5.° Guarda-almacén de la Dirección 
de la Casa de Moneda, con el sobresueldo anual de 
setecientos pesos, á D. Luis Bravo y Vergara. 
Id . 25. Disponiendo que desde 1.° de Julio 
próximo se expida una cédula semestral é los obli-
gados á adquirirla valedera hasta el 31 de Diciembre 
del corrien e año y cuyo precio será la mitad del 
valor señalado á las mismas por un año y refor-
mando ios artículos del Reglamento de este impuesto 
que han sufrido alteración por virtud de la indicada 
reforma. 
Id . 27. Anticipando cuatro meses y medio de 
licencia por enfermo para la Península á D. Andrés 
Salvio y Munillas, Oficial 4.° Administrador de Ha-
cienda pública de Surigao. 
Id . 30. Concediendo cuatro créditos supletorios 
por un valor total de $ 29.800 con cargo á los 
artículos 2.° al 5.° del capítulo 6.° de la Sección 5.* 
del presupuesto de gastos de 1883, con el fin de 
satisfacer el mayor importe de los que ocasione en 
dicho año la acuñación de moneda. 
Manila 6 de Junio de 1883 .=El Subintendente, 
Luis Valledor. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general, desde el 16 al 30 de Abri l 
últ imo, que se publica en la cGaceta,» con arreglo 
á lo mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Abr i l 16. Admitiendo la renuncia que hace de su 
destino el escribiente de la clase de T.0' de la Teso-
re r í a general de Hacienda Eugenio de Ocampo, y 
nombrando para reemplazarle á Florencio de la Cruz. 
I d . i d . Disponiendo por conveniencia del mejor 
servicio que D. Eorique Casanova, Oficial 5.o de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades, pase 
en concepto de agregado á la Hacienda pública de 
Nueva Ecija, reemplazándole en aquel Centro Don 
Luis Campos, Oficial de la propia clase Interventor 
de la Subalterna citada. 
Id . id. I d . que á D. Ricardo Pavón Promotor 
Fiscal del Juzgado de Isla de Negros, se le abone 
«I cantidad de 39 pesos, importe de los haberes 
de navegación develados y no percibidos por el 
mismo en concepto de anticipaciones á forraalizir, 
con arreglo á la Ral órden núrn. 1039 de 5 de 
Noviembre de 1860. 
I d . 17. Id. que e abone, en concepto de anti-
cipaciones á formaliar, á D. Eorique Mellado y 
Fernandez la 3.* pare del importe de los gastos de 
viaje de ida y vuelli á Iloilo, á donde se le tras-
ladó para tomar poasion del destino de Adminis-
trador interino de coreos de dicho punto, siendo en 
aquella fecha Oficiall0 de la Dirección general de 
Administración Civi y agregado á la Administra-
ción de correos de ista Capital. 
Id. i d . Adjudicaido definitivamente el servicio 
de arriendo del jueg> de gallos de la provincia de 
Batean á favor de ) . Ignacio Bauzon por la can-
tidad de pfs. 3340'> ea el trienio. 
Id . id . Aproband) la escritura de obligación y 
fianza otorgada ante el Escribano de la Pampanga, 
por D . Simón Flores y su esposa D.a Simplicia Tam-
bungui, para garantr la contrata de las obras de 
construcción de un píente de madera sobre el estero 
Palui pueblo de S. lernando provincia de la Pam-
panga. 
Id . 18. I d . la fiaiza de cuatro mil pesos prestada 
por la Sociedad de ias mutuas de empleados, á f n -
vor de D. Antonio Eecerra y Laviña, como Jefe de 
Negociado de 3 » case Administrador depositario 
de Hacienda interino de Albay. 
Id. id . Suprimienio una plaza de escribiente de 
la Administración 0«ntral de Rentas y Propiedades 
dotada con el sueldo anual de 84 pesos, vacaste por 
fallecimiento de José María Sepe que la desempa-
ñ a b a en propiedad, aumentando 36 pesos al haber 
de 144 que percibe Sregorio Santos, quedando por 
consiguiente dotada a plaza que este ocupa con el 
sueldo anual de 180 pesos y 24 pesos a l de 72 q ie 
disfrutan Estanislao Tarsovia y Potenciano Vergara, 
quedando las plazas de los dos últimos con el sueldo 
anual de 96 pesos cida una. 
I i . i d . Declarando cesante á León Javier, Pagi-
nante de este Centro directivo que percibe el sueldo 
anual de 72 pesos y nombrando para reemplazarle 
á Anacleto Roque. 
Id . i d . Autorizando las remesas de fo idos á las 
Administraciones de Hacienda pública de Z imboanga, 
Joló, Cottabato y Basilan de pfs. 25S3Í25, pfs. 4000. 
pfa. 8000 y pfs. 15000 respectivamente para cubrir 
las atenciones de lo? Rimos de Guerra y Marina en 
difthos puntos, asi conflo también los gastos que puedan 
causar dicha operación. 
I d . 20. I d . la data de la cantidad de pfs. 3000 
devengada por el Excmo. Sr. Capitán g?neral por 
el concepto dejjpluses como General en Jefe de la es-
pedición militar a rio Grande de Mindanao en con-
cepto de anticipadones á formalizar, á reserva de 
que por las oficinas administrativas del Ejército sea 
comprendido su importe en el artículo 1,° del capí-
tulo de Resultas de la Sección 4 a del primar pro-
yecto de presupuesto qu3 se redacte y cuidando las 
mismas de acompañar al oportuno libramieato c^r-
garéme de su importe con aplicación al artículo 5.0 
«Devoluciones» Capítulo l . o Seccioi 6.a del pre-
supuesto de ingresos vigente. 
Id . i d . Id . para librar bajo el concepto da an -
ticipaciones á formalizar la cantidad de pf^. 4200 
para los gastos de moviliario y traslación de las ofi-
cinas del Gobierno militar de la plaza y Subinspec-
cion de las armas generales al Palacio de Sta. Po-
tanciana, á reserva de que por las oficinas admi-
nistrativas del Ejército sea comprendido la misma 
en el artículo 1.° capítulo de Resultas da la Sec-
ción 4.* del primer proyecto que se redacte. 
Id. i d . Disponiendo se incluya en el proyecto de 
presupuesto que se redacte para el año natural de 
de 1889 la cantidad de pfs. 533*33 2i8 comí tercera 
parte del valor en tasación del oficio de Escribano 
público del Juzgado de Quiapo para devolverlo á 
D . Rafael de Coca. 
Id . 2 1 . Nombrando para ocupar una plaza de 
escribiente de la Administración Central de Rentas 
y Propiedades, dotada con el sueldo anual da 300 
pesos por fallecimiento de Santiago Sepe que la des-
empeñaba en propiedad á D. Augusto Zaragoza, que 
reúne las circunstancias necesarias para su buen des-
empeño. 
I d . i d . Aprobando la fianza de cuatro mil pesos 
prestada por la Sociedad de las mutuas de empleados 
á favor de D . Antonio Tomaseti y Arévalo como 





sitarlo de Hacienda de Batangas. 
Id . i d . Id. id. id . por id . id. id. á favor de j 
Miguel García Ibíricu como id . id. id . de BulA(J1' 
Id . id. Disponiendo que á D. José Ruiz A l v J 
Ayudante 4.° de la Inspección de Montes de ejí 
Islas, se le abone, en concepto da anticipación^ j 
formalizar, la cantidad de 25 pesos correspondiem 
al mes de Diciembre del año próximo pasado com! 
Ayudante que fué de la Granja modelo de Savi 
al respecto de 300 pesos anuales. 
Id . id . Autorizando la daU por la Adoainiat^ 
cion de Hacienda pública de Z \mboanga eii 
cepto de anticipaciones á formalizar de la cantijv 
de pfs. 173í30 importe de los haberes devengado, 
desde el 1.° de Marzo de 1881 al 18 da Abril * 
guíente por D. Alfredo Rodríguez Simón, loterveo^Ji 
que fué de dicha Administración y que por convj, jrr 
niencia del servicio vino prestando los suyos ea |4 
entonces Administración Central da Raatas Sstau. 
cadas. ^ 
Id . 23. Disponiendo se libre la suma de pfs. cfc 
que reclama la Administración Central de Rentas 
Propiedades para atender á los gastos que ha de 
sionar la habilitación de 100000 pliegos de pay 
sello 8.° 
Id. 24. Id . que se entreguen á D. Joaquín Bitllj 
y Hernández las siete cartas da pago que obriq ^ 
este Centro directivo importantes pfs. 623'03 3(8 | 
que ascienden las cantidades retenidas á D. Ramai 
de Vargas é ingresadas en la Caja de depósitos^ 
que las que en lo sucesivo se descontaren se entreg 
por la Administración Central de Impuestos diré 
al referido 3r. Batlle. 
Id. id. Adjudicando definitivanente á favor d^ i 
chino L 'm Cayco el servicio sobra adquisición -ij 
1230 vestuarios completos para los confinados 
los Presidias de estas Islas por la cantidad de $ 3 
cada uno. 
Id . id. Aprobando la escritura de contrato otor-
gada por D. Juan Bautista Pache30 Administrador 
de Hacienda pública de esta Capital en represeata-
cion del Estado y Rufino Fernandez propietario de 
la casa que ocupa la fuerza da Carabineros 
puesto de Mamante, Tondo. 
I d . id . Admitiendo la proposición hecha por D. 
Mariano N w a sobre adquisición de seis papeleríi 
inservibles procedentes del cuerpo de CarabineM 
á cargo del Administrador de Iloilo por la caotiM 
de pfs. 1-50. 
I d . 25. Disponiendo que la 3.» parte que corres-
ponde satisfacer al Estado de los haberes devengado! 
y no percibidos por el finado D. José González Llani 
y Pruneda, Oficial 3.o de la Dirección genera 
Administración Civil desde su embaivo en esta 
pital hasta su fallecimiento, se abonen á D. 
Oortabitarte y Aldecoa á nombre de quien se h 
sustituido el poder otorgado á favor de D. Bernf 
Carvajal y Trelles en concepto de anticipaciones S 
formalizar con arreglo á la Real órden de 5 de Nij 
viembre de 1860. 
Id . id . Id . entre otras cosas el santido en qm 
deben considerarse modificados los artículos del 
glamanto de cédulas , en virtud de lo dispuesto ei 
el Superior Decreto del Gobierno General de 
misma fecha. 
Id. id. Id . sa devuelva á los apoderados del Co 
ronel retirado de Artillería D. EUonn RoáriguBZ''' 
Rivera la cantidad de pfs. 13 59 descontada dem 
sobre la mandada retener á disposición del Bitallo1 
de Artillería de Puerto Rico. 
Id. i d . Autorizando la data por la Subdelegado» 
de Hacienda de Nieva Vizcaya de la cantidal d' 
pfs. 404, l7 importe de los haberes devengados d^8 
el 13 de Marzo de 1880 al 30 da Junio 8igii9fllí 
por D. Jesús Gilvo Romaral, Promotor Fiscal pfí' 
pietario que fué del Júzga lo de Nueva Vizi^ya61 
coocept> de canticipacion á form i l iz\r», á resa^ J; 
de incluirse su importe por la Oi'daaasioa g308^] 
delegada de Pagos en el Capítulo de Resuit1^ 
ia Sección 3.a del primer proyecto da presa 
que se redacte. 
Id. id. Aprobando el concierto celebrado efl 
del actual en la Contaduría general para contra^ 
el servicio de adquisición de 9900 ejemplar** 
documentos impresos necesarios á la Administra151 
Central de Impuestos directos y á las S u b a l t ^ 
de Hacienda provinciales, durante el e j 9 ^ 0 ' 0 ^ 
1838 para la cuenta especial de sellos de recatfj 
para el cobro del impuesto de coasumo interiof,^ 























.r ]a cantidad de pfs. 56 á D. Quirioo Gabino. 
* Id, 26. Concediendo cuarenta y cinco dias de l i -
.pCia por enfermo para las Islas Visayas á Don 
jflguel Medina y García Oficial l . o Jefe de Sección 
<e |a Administración de Hacienda pública de esta 
Rápita), agregado á la Aduana local de la misma. 
jd. 27. D sponiendo que á D. Diego Vicente Lo-
^z Auxiliar de Vista cesante de la Aduana de esta 
jjapital, se le abonen los haberes que tiene deven-
s á razón de 300 pesos anuales que correspon-
á dos presupuestos, al semestral que cerró defi» 
divamente en 31 de Diciembre último la cantidad 
je 35 pesos 82 céntimos y 2(8 por un mes y trece 
¿jas, en concepto de anticipaciones á formalizar con 
jjreglo á la Real órden de 5 de Noviembre dfe 1860. 
Id. id . Adjudicando definitivamente el servicio 
je arriendo del juego de gallos de la provincia de 
Oalamianes á favor de D. Marcelo San Juan por la 
jantidad de pfs. 166 50 en el trienio. 
Id. id . Aprobando la escritura de obligación y 
|aiza otorgada per D . Florencio de Arana, me-
(iiante el cual se cómpremete á lomar á eu cargo 
las obras de construcción de un pontón en la calzada 
que Q N E ia cabecera de Camarines Norte con el 
puerto de la Barra por la cantidad de $ 2.820. 
Id. i d . I d . el contrato provisional celebrado entre 
p. José María Romero Administrador de Iloilo en 
representación de la Hacienda, y D. José Escalante 
propietario de una casa, la cual cede en arrenda-
miento para alojar en ella la fuerza de Carabine-
ros esfablecida en la Cabecera de dicha provincia. 
Id. i d . Disponiendo la cancelación de la escritura 
de obligación y fianza que prestó el contratista del 
servicio de arriendo del juego de gallos de la pro-
Tiocia de Isabela de Luzon D. Alberto Glavería. 
Id. 28. I d . que al Excmo. Sr. Brigadier Gober-
aador P. M . de Mindanao D, Juan Salcedo se abo-
nen por la Tesorería general de Hacienda en con-
cepto de remesas á la Administración de Hacienda 
pública de Zamboanga, los haberes y gratificaciones 
que haya devengado por el 60 p3 que corresponde 
ai Estado. 
Id. 30. Confirmando la cesantía acordada en 6 
del actual de los escribientes de la Administración 
Central de Impuestos directos Vicente Masan cay y 
flores, Domingo Ampi), Rufino Fernandez y Cárlos 
Vitan. 
Id. id. I d . la providencia apelada de la Ordena-
ción delegada de Pagos por la que se negó á Don 
Genaro Ruiz Gil Interventor de la Subdelegacion de 
Hacienda pública de Mindoro el abono de la dife-
rencia entre el sobreeueldo de 300 peses que disfruta 
y el de 2250 señalado á la plaza de Gobernador 
Civil de la misma duiante el tiempo que desempeñó 
i dicha plí-.za por sustitución reglamentaria. 
Id. id . Disponiendo que se abone, en concepto 
de anticipaciones á formalizar, á D. Francisco Fer-
Dandez y Polanco Juez de primera instancia de la 
provincia de Abra la cantidad de 560 pesos importe 
de las dietas devengadas por el mismo y por Don 
Severino Pasión, D. Qotoquio Paredes y Juan Bar-
cena, el primero nombrado para la instrucción de 
ciertas diligencias criminales en la Ciudad de Vigan 
Cabecera de ia provincia de líocos Sur, y los tres 
últimos cemo testigos acompañados é intérprete. 
Id. i d . Autorizando el abono en concepto de an-
fosipaciones á formalizar de la cantidad de pfs. 300, 
importe del alquiler devengado en los meses de Ju-
to) á Diciembre, últimos por ia finca en que en esta 
Capital se halla instalada la casa Central de los 
«R. PP. Capuchinos encargados de las misiones de 
jas Islas Carolinas y Palaos, á reserva de que por 
^ Ordenación general delegada de Pagos sea com-
prendido su importe en el artículo l . o capítulo de 
Resultas de l a Sección 3.a del primer proyecto de 
Pfesupuesto que se redacte. 
Id. i d . I d . el giro á la par de pfs. 500 contra la 
^ministracion Depositaría de Pangasinan solicitado 
P0r los Sres, Aldecoa y Compañía. 
y Manila 6 de J unió de 1888.—El Subintendente, 
Lui8 Valledor. 
Parle militar. 
| GOBISRNO MIL IT A. R. 
& hervido de la plaza para el dia 8 de Junio de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
j^mos.—Jefe de dia, el Com»ndaDte D. JOEÓ María Tos-
^^•^-Imagioaria, otro D, Cárlos Agustinos.—Hospital y 
Wovifiionee, Artillería, 2.° Capitán.—Reconocimiento de 
aaoate, Caballería.—Paseo de enfemos, Artillería.—Música 
en la Lunsta de 6 y 1|2 á 8 de la noche, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. Brigalier Gobernador militar 
interino.—El Comandante Sargeno mayor interino, An-
tonio González. 
Anuncios oficiales, 
INTENDENCIA GENERAI DE HACIENDA 
DB FILIPINAS. 
Celebrada en 26 del pasado la 118.a subasta para 
la amortización de billetes del Tesoro, creados por 
decreto de 6 de Abr i l de 18?7 ante la Junta de 
amortización de la deuda de Colecciones de tabaco 
con las formalidades prefijadas en la convocatoria 
publicada en la Gaceta del dia 7 del mismo, se han 
presentado las proposiciones siguientes: 
•o* 
I I Nombre 
«leí proponente. 














Habiendo sido admitida la única proposición pre-
sentada, cuyo total importe nom nal está comprendido 
dentro de la cantidad destinada á la amortización 
en esta subasta. 
Lo que se publica para general conocimiento, ad-
virtiendo al firmante de dicha proposición que en 
el término de 15 dias, contados desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceh, debe presentar los 
billetes ofrecidos en la Tesorería general con doble 
factura arreglada al modelo j prevenciones conte-
nidas en la referida convocatoria. 
Manila, 7 de Junio de 1888.—P. O., Valledor. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De-
creto de 22 de Marzo de 1878, que s a n c i o n ó la 
e m i s i ó n de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creados por decreto del Gobierno general de las 
mismas de 6 de A b r i l de 1877, para pago de 
las cosechas atrasadas de tabaco, he acordado 
que el dia 26 del actual, á las diez de su ma-
ñ a n a , se verifique ante la Junta general de 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda de colecciones de t a -
baco que para este efecto se c o n s t i t u i r á en el 
s a l ó n de actos públ icos de esta Intendencia 
general, sito en el edificio ant igua Aduana la 
119.a subasta, para l a a m o r t i z a c i ó n de dichos 
c r é d i t o s . 
L a cantidad que se destina á dicha amortiza-
ción es la de 500 pesos. 
E l tipo á que el Tesoro a d q u i r i r á los expre-
sados Billetes es el de ochenta por ciento de su 
va lor nomina l , que se ha dignado fijar para 
esta subasta el Excmo. 8r. Gobernador General, 
de acuerdo con la Junta de Autoridades, á tenor 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de Mayo 
de 1878; no a d m i t i é n d o s e las proposiciones que 
no e s t én dentro de és te , y prefiriendo las de tipo 
m á s bajo en l a forma que se expresa á con-
t i n u a c i ó n . 
Las personas que deseen interesarse en la 
subasta de dichos efectos, podrán verificarlo con 
su jec ión á las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han de 
extenderse con sujeción al modelo que se inserta 
á seguida de este anuncio, y se e x p r e s a r á en 
ellas la sé r i e , n u m e r a c i ó n por ó r d e n correlat iva 
de menor á m a y o r é impor te nomina l de los 
t í tu los que los proponentes se comprometen á 
entregar, a s í como el va lor efectivo al t ipo que 
fijen en su p ropos ic ión , en el concepto de que 
no p o d r á n fijarse diversos tipos en una misma 
p ropos i c ión . 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se 
e x p r e s a r á n en letra, en pesos fuertes y c é n t i m o s 
de peso, sin hacer m é r i t o de quebrados de c é n t i m o . 
Los licitadores p r e s e n t a r á n sus proposiciones 
en pliegos cerrados, y en el sobre se e x p r e s a r á 
el nombre del presentador, l a subasta á que se 
refiere y el n ú m e r o de los que contenga el 
pliego, los cuales se e n t r e g a r á n a l Sr. Presi-
dente de l a Junta; dándose , para l a presenta-
ción, un plazo de quince minutos á contar desde 
l a fijada para la subasta. Pasado dicho plazo 
y previa lectura por el Escribano de Hacienda 
del anuncio de la subasta, se p r o c e d e r á por el 
mismo á l a apertura de los pliegos que para 
este efecto, le p a s a r á el presidente, d e s e c h á n d o s e 
desde luego las proposiciones que contengan tipo 
superior al s e ñ a l a d o , y admi t i éndose las que no 
excedan por el ó r d e n siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor t ipo 
á mayor s egún el precio de cada una, comen-
z a r á l a a d m i s i ó n prefiriendo siempre las de 
precios m á s bajos. 
E n igualdad de precios, se d a r á l a preferencia 
á las de menores cantidades; en l a inteligencia 
de que para este efecto, se c o n s i d e r a r á n como 
una sola p ropos i c ión todas las suscritas por u n 
mismo interesado á un mismo cambio, y entre 
las de t ipo y suma igual se h a r á la ad jud icac ión 
por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad s e ñ a l a d a para l a 
subasta, las proposiciones que no hayan tenido 
cabida, q u e d a r á n desechadas. S i l a ú l t i m a ad-
mi t i da hasta entonces excediese de la expresada 
cantidad, se r e d u c i r á á l a que baste para su 
completo; y si hubiese en este caso dos ó m á s 
proposiciones, se ad jud i ca rá la suma en cues t i ón 
por sorteo entre los firmantes de estas. 
Es to mismo se ver i f icará cuando resulten ad-
mitidas dos ó m á s proposiciones iguales por l a 
to ta l cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes 
en las Colecciones y provincias, p o d r á n mos-
trarse parte en l a subasta, enviando sus pro-
posiciones en pliegos cerrados, y bajo doble 
sobre a l Escribano de Hacienda, por conducto 
del respectivo colector ó Reverendo Cura P á r r o c o 
ó directamente al Presidente de l a Junta, de-
biendo hacerlo en pliego certificado en uno ú 
otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia 
de las proposiciones admitidas, se p r e s e n t a r á n 
en l a T e s o r e r í a Central, si fuesen de personas 
que han suscrito sus proposiciones en esta Ca-
pi ta l , ó que siendo de provincias, ies conviniere 
verificarlo en Manila, á los 15 dias de adjudica-
c ión de la subasta, y á igual n ú m e r o de dias 
después de recibido el aviso que al efecto le 
d i r i g i r á el Presidente de la Junta de amortiza-
ción a l Adminis t rador ó Subdelegado de Ha -
cienda, quien d e b e r á dar conocimiento de él 
á los interesados, si fuesen de las enviadas de 
las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se a c o m p a ñ a r á n con dobles fac-
turas, y conteniendo a l dorso de los Billetes el 
siguiente endoso " á la Junta general de amort i -
zación de la deuda de Colecciones de tabaco, 
para su a m o r t i z a c i ó n por s u b a s t a » , y la fecha y 
firma del proponente, y en aquellos se p o n d r á 
la n u m e r a c i ó n por ó r d e n correla t iva de menor á 
mayor , no a d m i t i é n d o s e otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una 
de las expresadas facturas se d e v o l v e r á a l i n -
teresado con el ( 'Eecibíu de la oficina en que se 
presenten, para su resguardo. 
Los Adminis t radores ó Subdelegados de H a -
cienda públ ica de provincias, á quienes se pre-
senten facturas con Billetes admitidos en l a 
subasta, los r e m i t i r á n inmediatamente en pliego 
certificado al Presidente de l a repetida Junta, 
para que disponga su c o m p r o b a c i ó n con los res-
pectivos talones. 
Comprobados que sean los t í tu los de unos ú 
otros rematantes con sus respectivos talones, y 
declarados l eg í t imos , el Intendente general de 
Hacienda, Presidente de la Junta de amortiza-
ción d i s p o n d r á que l a O r d e n a c i ó n de Pagos 
expida los oportunos l ibramientos á favor de 
aquellos, y a n u n c i a r á en la Gaceta de Manila 
el dia en que pueden estos hacerlos efectivos en 
la T e s o r e r í a C e n t r a r e n cuyo acto d e b e r á n pre-
sentar la factura que les sirve de resguardo de 
aquellos. E n caso de que l a ad jud icac ión del 
todo ó parte de la cantidad, se hubiese he-
cho á favor de a l g ú n proponente con residencia 
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en provincias, que no hiciese uso de la facultad 
de presentarlos en la Tesorería Central, se co-
municarán las órdenes oportunas al. Administra-
dor ó Subdelegado de Hacienda, para que veri-
fique el pago, prévia presentación de la factura 
resguardo de que antes se trata. 
Manila, 7 de Junio de 1888.—Segundo G. Luna. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amor-
tización en la subasta que ha de celebrarse en 
Manila el dia de de 188 los bi-
lletes del Tesoro de la emisión decretada en 6 
de Abril de 1877, que á continuación se expre-
san, importantes pesos nominales al cambio 
de.... pesos.... céntimos por ciento de su valor no-
rainal y con sujeción á las coadiciones que com-
prende el anuncio para la misma publicado por 










correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 




Total nominal. . 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . $ . . . 
Importe efectivo de los mismos al tipo de 
«sta proposición 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emi-
sión decretada en 6 de Abril de 1877, impor-
tantes en junto pesos nominales que D . . . . 
vecino de presenta en la (aquí se expresará 
si es en la Tesorería general. Administración ó 
Subdelegacion de Hacienda), los cuales van 
endosados á la Junta general de amortización 
de la deuda de Colecciones de tabaco para su 
amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición, que para tal efecto hizo 
el que suscribe en la celebrada en Manila el 
dia de de 188 y cuya pre-











correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 




de de 188 
(Firma del presentador.) 
NOTA:—Esta factura deberá extenderse en 
un pliego entero de papel, con objeto de que 
sirva de carpeta para contener dentro los bille-
tes del Tesoro que á la misma deben acom-
pañarse. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIP INAS. 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de providencia del 8r. Mi-
matro Jefe de la Seooion 2.a de este Tribunal, se cita, 
llama y emplaza á D. Alejandro Ledesma, Interventor 
que fué de la Pampanga, su apoderado ó herederos si hu-
biese fallecido, para que dentro del término de diez días, 
contados desde U publicación de este anuncio en ía «Ga-
ceta oficial», comparezca en esta Secretaría general, á ob-
jeto de recoger y contestar el pliego de calificación de los 
reparos deducidos en la cuenta del Tesoro de dicha pro-
vincia, correspondiente al tercer trimestre de 1886-87; en 
la inteligeDoia que de no hacerlo dentro del ex presido 
pliego se dará al expediente el trámite que proceda parán-
dole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 6 de Julio de 1888.—El Secretario general, 
Teodoro Robles. 3 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. Mi-
nistro Jefe de la Seocioi 2* de este Tribunal, se cita, 
iiama y emplaza á D. Alejandro Ledesma, Interventor 
que fué de la Pampaug., su apoderado ó herederos si hu-
biese filleoido, para qu€ dentro del término de diez días, 
contados desde la pubüachn de este anuncio en la «Ga-
ceta oficia!», comparezca en esta Secretaría general, á ob-
jeto de recoger y oontesar el pliego de los reparos dedu-
cidos en la cuenta del "esoro de dicha provincia, corres-
pondiente al primer trioEstre del presupuesto de 1887, en 
la inteligencia que de ro hacerlo dentro del expresado 
plazo se dará ai expedíate el trámite que proceda parán-
dole el perjuicio que ha'a luear. 
Manila 6 de Junio di 1888.—El Secretario general, 
Teodoro Robles. 3 
SECRETARIA DE LACOM ANDANOIA GENERAL 
DBL ARSBNAL D E CAVITK ! OB L A JUNTA D E ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exjmo. 8r. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 12 del en-
trante Julio á las diez de su mañana, se sacará a licitación 
pública el suministro d3 los efectos comprendidos en el 
grupo 2.o lote núm. 3 qoe durante dos años puedan nece-
sitarse en este Arsenal, oon estricta sujeción ai pliego de 
condiciones que á continiaeion se inserta; cuyo acto tendrá 
lugar ante la Junta espedal de subastas que al efecto se 
reunirá en este Estableoiniento en el dia espresado y una 
hora antes de la sefialadi, dedicando los primeros treinta 
minutos á las aclaraciones que deseen los lioitadores ó 
puedan ser necesarias, y los segundos para la entrega 
de las proposiciones, á «uya apertura se procederá termi-
nado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles, advir-
tiéadose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el serricio, objeto de la proposición oon la mayor claridad 
y b»jo la rúbrica del interesado. 
Cavile 5 de Junio de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Oavite.=Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos comprendidos en el grupo 2.o 
lote núm. 3, que s, necesiten en este Arsenal por el 
término de dos años 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las oondioiones que han de reunir los expresados 
ariíeulos para ser admisibles, son loa que se señalan en 
ta citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal el dia y hora que se anunciarán 
en la «Gaceta de Manilai. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, y estendidas en papel de sello lO.o 
y se presentarán en pliegos cetrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patente 
si el proponeate es natural del Imperio de Ohiaa, sin coyo 
documento no le será admitida la proposición. A l mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que acre-
dite haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Islas, en metálico ó valores admisibles 
por la legislación vigente, á los tipos que esta tenga esta-
blecidos, la cantidad de mil trescientos cuarenta y siete 
pesos ochenta y cuatro céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior, se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, habrá 
de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
enteaderá que renuncian al derecho á la puja los que aban-
donen el local sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá 
lugar por el órden preferente de numeración de los res-
pectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones, 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a El licitador á euyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianza para responder del cum-
plimiento de su compromiso en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a, la 
cantidad de dos mil seiscientos noventa y cinco pesos se-
senta y nueve céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contratados después de trascurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Orde-
nador de Marina del Apostadero, ó eu su delegación el 
Comisario del material naval; en la inteligencia de qug < 
Administración hecha abstracción de lo que compren loa 
ques con los fondos económicos, solo contrae el compro^ 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dos afiog 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se oonta^  
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con. 
tratista prévia la presentación y admisión de los ejempl^ 
de la escritura de eu contrata, podrá si le conviniere, 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá así manifestarlo al Sr. Ordenador p0í 
medio de escrito; en la inteligencia de que de serle acepta^ 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas obli. 
gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta din 
citados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de recepcioB 
é en el lugar en que se le designe en este Arsenal por 
el Jefe del Negociado de acopios acompañados de las fao. 
turas guías duplicadas redactadas con arreglo al modelo 
n.0 7 á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Aj. 
señales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 
los artículos que ordene el Comisario del material, deotro 
del plazo de noventa dias contados desde el siguiente a) 
de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de la referida Or-
denanza de Arsenales, resultaren inadmisibles los efectos 
presentados por no reunir las condiciones estipuladas, BS 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de 15 dias, 
á partir de la fecha del reconocimiento y á retirar del Ar-
senal en el mas breve plazo posible, y que prudencialments 
se le fijará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
neral, notificándosele por escrito y exigiéndole recibo, según 
previene el artículo 494 de la indicada Ordenanza. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén, lo 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, quien 
hará saber al interesado, que de no retirar los efectos 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y proce-
diendo á su venta en pública subasta por los trámite» 
establecidos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l.o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece ¡a condición 8.a 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 p § 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos 
dejados de facilitar por cada dia que demore la entrega 
de los mismos ó la reposición de ius desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 8.a, y si la demora excediese eu el 
primer caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, 
se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza respectiva 
á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas 
impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, en pena 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya per-
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se censiderará exento de responsabilidad aao 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 po 
del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apos-
tadero, dentro de los diez dias siguientes al en que se id 
notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta que, oon arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, así 
oomo por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
moniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el Contratista para uso de 
las oficinas, cuando más á los quince dias del otorgamiento 
de la misma. Por cada dia de demora en la entrega da 
dichos i03presos, se impondrá al rematante multa de oinoa 
pesos. 
lisi 
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egoritar* <iel coatrato, deberá coatener el pliego 
gcndioiooes, la relación en él citada, la fecha del perió-
(igciHl en qae dicho pliego se inserte, el testimonio 
'^ gota del remate, copia del documeato que justifique 
ito ó garantía exigida y la obligación del contra» 
Kg. 
'Tpara cumplir lo estipulado. 
j5_ Además de las condiciones expresadas, regirán para 
, (jootrato y su pública licitación las presoripcioues del 
Oecreto de 27 Febrero de 1852 y las generales apro-
l8 por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869. in -
9S en las cGacetas de Manila» núms. 4 y 36 del año de 
jjo así como sus adiciones posteriores en cuanto no se 
gsa á las contenidas en este pliego, 
^senal de Cayite 21 de Mayo de 1888.—El Jefe del 
liado de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.o B.o 
Comisario del material nayal, Ricardo del Pino — 
fc copia, Pedro de Pineda. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . yecmo de . . . . domiciliado en la calle . . . . 
JUJ en su nombre (ó á nombre de D. N. N . para 
qae se halla competentemente autorizado) hace pre-
lnie- QQe impuesto del anuncio y pliego de condiciones 
¡jsrtoa en la «Gaceta de Manila» núm...... de fecha.. ..... 
ug la subasta del suministro de los efectos comprendidos 
el grupo 2.o lote núm. 3, que se necesiten en el Ar-
uil de Cavite, durante dos años, se compromete á sumi-
ílrarlos, con estricta sujeción á todas las condiciones conte-
en el pliego y por los precios señalados como tipos 
^ ia subasta en la relación unida al mismo (ó con baja 
({autos pesos y tantos céntimos por ciento (Todo en 
p). 
Pecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Sota,—Ea virtud de lo dispuesto en Real Orden de 7 
¡Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
jDír su domicilio ea el panto doade presenten su pro-
kioion. 
njeaieros de la Armada, Comandancia, Apostadero de Fi-
lipinas.—Relación de los efectos qae se sacan á pública 
subasta y qae podrá ser precisa su adquisición durante 
dos años con espresion de los precios tipos que han de 
servir para la misma, condiciones facultativas y plszo 
¡«ra las entregas. 
r, 0 „ Clasa Precio» tipoi. Grupo 2 ° de í—-
Lote núm. 3 unidad. Pesos Cént. 
Hambre de hierro forjado núm. 000 al 
5 calibrador Berminghan de B'S mm. 
diámetro. 
ii de id. id. de 6 al 12. 
Ue id. id. de 13 al 18. 
Ue id. id. de 19 al 24. 
Ue id. id. de 25 al 30. 
[iwro forj«do en cabilla de Lowmoor 
i» 10 á 150 mm. diámetro y mas de 
< metros larg<.. 
I id. en id. ordinaria de 5 á 150 mm. 
diámetro y mas de 4 m. largo. 
' id. en lancha ordinaria de 2 á 18 
om. grueso l'OO á TSO ancho y 2^5 
i 3'80 largo en adelante. 
Lid. cuadndo ó cuadradillo de Low-
ftoor de 10 á 150 mm. grueso y más 
4 m. largo. 
*fro forjado cuadrado ó cuadradillo 
binaria de 10 á 150 mm. grueso y 
«^s de 4 m. largo. 
prrii forjado de ángulo Best Best de 
5á 18 mm. de grueso, de 37 á 110 
•"a. de lado en barras de 6 m. de 
kfgo en adelante. 
| l de id. ordinario de 5 á 18 mm. 
ís grueso y de 37 á 110 mm. de lado 
,a barras de 6 m. de largo en ade-
itnte. 
Ll,i- de id. Best Best figura L y T 
forma regular de 4 á 15 mm. 
?rtte8o, de 30 á 150 mm. en la 
^oion trasversal la mayor dimensión. 
de id. Lowmoor de 5 á 18 m|m. 
¡«gnwso 37 á 110 mm. de lado en 
•rraa de 6 m. largo en adelante. . 
P- de forma T marca Best Best 
baos y otros usos de 10 á 15 mm. 
^so, de 70 á 80 mm. de cara ho-
^ntal y IOQ mm. ©a adelante la 
' d e forma T marca Best Best 
oarriles de via férreas de 12 á 15 
, grueso 
fon t a l y 
a oafia desde 25 hasta 63 mm. 
y desde 10 hasta 37 mm. grueso. 
j.11 plancha de Lo-wmoor de 1 á 
, *ai. de grueso, l'OO á l'SO m. 
J0 y 275 á S'SO m. largo en 
RO «Q plancha de Best Best de 2 á 
50 á 
100 
100 mm. la cara 





















uesa. 0 50 
18 mm. grueso l'OO á 1T80 m. «aoho 
y 275 á 3'80 m. de largo en ade-
lante. . » O 22 
Id . en id. ordinaria labrada para ni® de 
7 á 10 mm grueso, de 1 á 110 m. 
aooho y de 2 á 3 m. largo. . » O 23 
Id . en id. galvanizada lisa de C5 á 
2 mm. grueso 0'80 á 1 m. anclo y 
de 2'40 á 3 m largo. . » O 26 
Id . en id. id. ondulada de O'SO á ] m. 
ancho y 2'40 á 3 m. largo con )eso 
de 6 á 8 k i óg.s el m. cuadrado. . » 0 26 
Id. en fleje de 0'5 á 2 mm. grueto y 
de 2 á 10 cm. ancho. . » O 26 
Id. en lingotes para fundir. . » 0 07 
Id. en tornillos con tuercas según mo-
delo de 1 á 2 cm. diámetro y de 3 
á 10 cm. largo, con sus corres^on 
dientes arandelas. 
Tornillos de hierro de rosca pi»ra malera 
de 6 á 12 mm. largo y 2'5 á 3 nm. 
diámetro. 
Id . de id. id. oara id. de 13 á 18 am. 
id. y 3 á 3'5 mm. id. . » 0 60 
Id. de id. id. para id- de 19 á 23 am. 
id. y á 4 mm. id. . » 0 75 
Id. de id. id. para id. de 24 á 35 mm. 
id. y 4 á 4'5 mm. id. . » O 95 
Id. de id. id. para id. de 36 á 46 nm. 
id. y 4,5 á S'S mm, id . . » 1 30 
Tornillos de hierro de rosca para ma-
dera de 47 á 58 mm. largo y 5,5 á 
6'5 mm. diámetro. . » 1 90 
Id. de id. id. para id. de 59 á 70 am. 
id. y 7 á 8'5 mm. id. , > 3 00 
Id . de id. id. para id. de 71 á 82 mm. 
id. y 8'5 á 9 mm. id. . » 4 50 
Id. de id. id. para id. de 83 á 93 mm. 
largo y 9 á 10 mm. id. . > 6 00 
Id . de id . para id. de 94 á 105 mm. 
id. y 10 á 10'5 mm. id . . » 8 00 
Id . de id. galvanizado de 50 á 70 mm. 
id. y 6 á 8 mm. id. . » 2 34 
Id. de id. con tuercas de 0'5 á 7 mm. 
diámetro y 10 á 11 om. largo fcon 
cabezs ancha, propio para plancha de 
hierro galvanizado de techumbre. . Unid.- 0 15 
Tubos de hierro batid) para calderas de 
vapor del número 9 ó sean con un 
espesor de 4 a 4'5 mm. y 30 á 90 mm. 
diámetro esterior y O'SO á 2'80 m. 
largo. . Kg. 0 50 
Id. de id. id. ó estays con tuercas con 
un espesor de 6,5 á 7 mm. de 30 á 
90 mm. diámetro esterior y de O'SO 
á 2'80 m. largo. . » 0 50 
Id. de id. forjado para máquina de 30 
á 35 milímetros diámetro esterior 26 
á 29 mm. diámetro interior y de 4 
á 5 mm. largo. . » 0 50 
Tubos de hierro forjado para puntales de 
48 á 50 mm. diámetro exterior con 
espesor de 7 á 10 mm. y de 4 á 5 m. 
largo, . » 0 50 
Condiciones facultativas. 
Alambre.—Tendrá uaa cmtestura fibrosa y homogénea, 
siendo sus fibras largas, fiuas y contactas. 8e podrá do-
blar en frió, formando un codillo redondo hasta que venga 
á aplicarse una parte sobre otra sin que parta á tronco, 
pudiendo hacerse esta operación eu uno y otro sentido sin 
que se abra el alambre en sentido de las fibras. Su re-
sistencia á la tracción nunca será menor de 33 kilógra-
mos por milímetro cuadrado. 
Hierro en cabilla, cuadradillo, plaachueU para parrillas, 
medias cañas y carriles.;—>Su testura en fno presentará un 
grano fino y muy homogéneo, podrá practicarse en caliente 
y á punzón, taladro de un diámetro igual al grueso, sepa-
rado naos de otros de ana distancia igual á uu diámetro 
sin que se agrieten sensiblemente la parte en que vayan 
á hacerse los taladros en las cabillas y cuadradillos, deberá 
reducirse precisamente á la mitad del grueso por medio 
del martillo, al rojo rosa podrán doblarse eu ángulo recto 
y desdoblarse sin que produzca señal de rotara, en las 
planchuelas podrán practicarse taladros de un diámetro 
igual á la mitad del ancho equidistante unos de otros y 
un diámetro y acodillarse en caliente hasta formar un án-
gulo recto y volverse á enderezar sin qae ea ningún caso 
se presenten señales de rotura. 
Hierro de ángulo y de T.—Estarán perfectamente la-
minados teniendo las superficies lisas y sin que presenten 
grietas, hendiduras, escamas, vejigas ó cualquier otro 
defecto de laminación. Los cortes de las barras serán á 
escuadras, limpias y sin rebabas. Todas las barras sean 
de ángulo ó de T. serán susceptibles de agujerearse en 
frío y en el medio de las caras planas sin que se presea-
ten grietas ni hendiduras desde los bordes de los aguje-
roa hácia fuera. Para hs barras cuyos gruesos sea igual 
ó inferior á i m]m. el diámetro de los agujeros será triple 
del espesor de las barras, será doble de este espesor en 
aquellas cuyo grueso sea mayor qae 5 y menor qae 13 
m|m. y ssrá igual á vez y media el graes» de la b-»rrl£ 
cuando esta dimensión sea ig tal ó esoeda de 13 m[m. i )* . , 
berán resistir á la atracsion na ejfa-*reo mínimo de SO 
kilogramos por mfm. cuadrado. 
Ea caliente deberán polersa soldar las barras, aoodi-*-
liarse y boltearse ea forma de oili .dro Circular una dt. 
las caras mientras que la otr* permanece plana y normal, 
del eje de dicho cilindro, el diámetro interior de éste aer4 
igual á cinco veces el ancho de la cara que permaneció) 
siendo plana; después se volverán Us caras á su posioioot 
primitiva sin que acusen grietas ni hendiduras. 
Se cortará un trozo que tanga u:i-.s 40 a 69 c[m. de 
largo, se calentará hasta el color naranjo oscuro y se abrirá 
hasta que el ángulo formado por las caras esteriores será 
de 135 grados. 
Otra barra de las mismas dimensiones qae la de l * 
praeba anterior se calentará hasta el color de naranjo 
oscuro y se cerrará el ángulo de las caras esteriores hasta 
que se reduzca á 46 grados, durante esta operación será 
preciso batir á martillo sobre el yu .que las ramas del 
hierro de ángulo ó de T. ea las ocales cieude á ooudea* 
sarse el metal hacia el vértice del ángulo interior, evi-
tando así que dicha rama forme pliegues ó una forma ai-> 
nuosa. 
Los trozos sometidos á estas pruebas no deberán pre-
sentar grietas ni desgarraduras, ni fendas longitadinales ui 
cualquier otro defacto que revele una fibrioacioa impec* 
fecta. 
Todas las pruebas anteriores se verifioaráa con los hierros, 
ordinarios y de marca Bast Best, coa los de marca l o w -
moor ó Bsst Bast Best, podráa AX girse además de las prue-
bas anteriores las siguientes. Deberán resistir un esfuerza 
de tracción qae no baje de 32 k ió^ramos por mm. oaa-
drado. 
Sa uaa cualquiera de las barras presentadas por el coa-* 
tratista se cortará uu trozo suficiente para formar de una 
sola pieza uu tubo 6 cilindro terminada por uaa araudel» 
plana eu uaa de sus cabezas, firmando la superficie oilía-
drica uaa de las ramas del hierro del áuguio y constita-
yendo la otra la arandela. El diámetro interior de esta 
cilindro será igual á dos veces y me lia al aucho de la 
cara que permanece plana. 
Ea otra barra se cortará uo trozo, el cual se abrirá hasta 
que las dos caras exteriores queden ssustblemeute en el 
mismo plano. 
Bu una 3.a barra se cortará un trozo, el cual se cer-
rará hasta que las dos caras iateriores Uegaea á poaerw. 
en contacto. 
Hierro en fleje,—Serán muy flexibles pudiéndose plegar 
sobre si mismo varias veces sin romperse y te adran la 
misma resistencia á la tracción que se ha fijado para las. 
planchas. 
Hierro en plancha.— Sea cual fuere su clase y proce-
dencia deberán ser homogéneas, de calidad constante ó 
regular y tendrán un espesor uniforma y uaa superficie 
plana lisa continua y exentos de defectos. En este efecto 
serán rechazadas las que contengan vejigas ó ampoll»s 
arrugas, pliegues ó asperesas superficiales, oquedades, tales 
como las llamadas senos, vientos ó escarabajos, pajas ó 
filamentos de hierro mal adheridos á la superficie, pelos^ 
grietas ó fendas, gotas frías ó escamas que los cilindros 
laminadores hayan incrustado en su superficie. Tampoco 
se ha denotar en su seocioa capas superpuestas que acusen 
una soldadura imperfecta entre las distintas láminas que 
constituyen el espesor total. Los lados o cantos de las 
planchas han de ser lisos, reotos cortados á escuadra y sin 
falta alguna en los ángulos. No se tolerará defecto alguno 
sea visible ó latente qae revele poco esmero en cualquiera 
de las fases que presenta la operación del laminador. Para 
asegurarse de que las planchas no tienen oabidades iate-
riores se suspenderán pir un estremo y se lea golpeará con 
un martillo de mano, debiendo producir esta peroaoiou 
sonidos claros y vibrantes y siendo rechazadas las que las 
nroduzoan sordos y apagados. Si el resultado de esta prueba 
fuese dudoso se colocirá la plancha en uaa posición próxi-
mamente horizontal, sosteniéndola por ios coatro ángulos; 
se cubrirá con una ligera capa de arena toda la plancha 
ó solamente la parte sospechosa, se golpeará ligerameate 
por debajo y, si la arena salta á cada golpe del martillo, 
la plancha se declarará sana, pero si la arena no revota 
existirá soluciones de coatinaedad iateriores. Si el resal-
tado de esta seguada prueba fuese desfavorable á la plan-
cha podrá escojer el contratista entre retirarla como des-
echada ó permitir que eu frió se abran agujeros con el 
punzón en los sitios sospechosos; eu este último caso será 
de su cueuta la plancha si se resaltase defectuosa, abo-
nándole su importe el Estado si estuviese sana. 
También podrá ejecutarse con las planchas de uu grueso 
igual ó mayor que 0' m. 003 otra prueba que consiste ea 
cepillar sus cantos con la herramienta mecánica destinada 
á este objeto y reconocer después su testura para ver si 
se presentan en ella oquedades, acebolladuras ó láiuinaa 
mal soldadas. Las planchas conservarán después de raoa< 
lentadas ó recocidas, la misma resistencia y calidad que 
antes de llevarla al fuego, y deberán prestarse además á 
sufrir eu frió sia presentar grietas ni hendiduras, Us ope-
raciones siguientes, doblarse, agujerearse, cortarse y rema-
charse. El doblado se hará coa los cilindros ó máqaiaaa 
de voltear planchas; el agujereado coa punzm mecaatau 
practicando taladros ó agujeros cayo diámetro y disposición 
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Trinarán ooc el espesor de la plancha en la forma siguiente: 
para las planchas de 1 á 5 mtn. grueso el diámetro de los 
agujeros será igual á tres veces el grueso de la plancha, 
para las planchas desde 5 á 13 mm. ambos inclusive, el 
diámetro de loa agujeros será igual á dos veces el grueso 
da la plancha respectiva, y de 13 mm. ezcluiive en ade-
lante los agujeres tendrán un diámetro igual á vez y medio 
«1 grueso de plancha correspondiente. La más corta dis-
tancia entre los contornos da dos agujeros consecutivos ó 
la elara libre contendrá tantas veces el diámetro de los 
agujeros, eomo veces contenga este diámetro al grueso de 
la plancha y los rebeldes ó distancias que mediarán entre 
loa lados ó cantos de las planchas y la circunferencia de 
loa agujeros serán iguales á loa gruesos respectivos de las 
planchas. Los cortes se harán oon tijera mecánica sepa-
rando tiras tanto en la dirección del laminado de las fibras, 
«orno en la perpendicular á esta y el ancho de las tiras 
para las planchas de 0 m. 003 en adelante, será cuando 
menos igual a vez y media el grueso de la plancha. En 
las planchas desde 0 m. 003 para abajo, podrá practicarse 
en frío la operación de doblar ó acodillar en ángulo recto 
loa lados ó cantes, conservando la esquina redondeada ó en 
iíorma de arco de círculo. 
Para ios gruesos no habrá tolerancia alguna y serán pre-
cisatriente lo que se indiquen en los pedidos. 
Las planchbs se dividirán en tres clases á saber: pri-
mera, planchas de superior calidad, segunda planchas de muy 
Imena calidad, tercera planchas de buena calidad. Las con-
dioiones especiales que han de reunir las de cada clase se 
•apresan á continuación: 1.a clase. Planchas superiores. 
Estas planchas comparables en su resistencia y propiedades 
con las procedentes del Joróbshise inglés marca Lo'wmoor 
Bowlirg ó Jaruley, se someterán á pruebas en frío y en 
«alie u te. 
^Pruebas en frió.—Rompiendo por percusión un trozo cual-
quiera de una de estas planchas la factura reciente pre-
sentará *m grano fino homogéneo y compacto, un color blaooo 
da plata y bastante brillo metálico sin qoe haya indicio 
alguno de nervio. Sometida una plancha á la t jera me-
cánica deberá dar tiras seguidas que tengan una longitud 
igual á todo el ancho 0 todo el largo de la plancha, aun 
cuando la tira sea del menor ancho que permite la tijera. 
En la máquina de cepillar los cantos darán estes planchas 
virutas seguidas que se arrollen sobre si misma dos ó tres 
veces cuando menos de color blanco de plata y lustre se-
doso. Recortando una tira de un ancho diez veces mayor 
que el grueso de la plancha se volteará en frió hasta for-
mar un anillo de un diámetro interior igual á veinte veces 
el grueso sin que aparezcan grietas ni desgarraduras. 
Para probar la resistencia de estas planchas se cortarán 
liras del ancho y largo suficientes, tanto en la dirección 
del laminado de las fibras, como en el trasversal ó perpen-
dicular á estes. La longitud de cada tiro dependerá de la 
disposición especial del aparato de tracción y para faciliUr 
Jas pruebas, su ancho será tal que la barra de prueba que 
resulte teuga un aficho de 0' m. 030 cuando el grueso de 
la plancha sea igual ó mayor que 5 mm. y un ancho de 
20 mm. si t i grueso fuese ÍLfericr á 5 mm. Para formar 
el contorno de las barras de prueba ya sea sobre las tiras, 
ya se marquen inmediatamente sobre las mismas planchas 
ae hará nso del cincel ó de 1» sierra para cortar metales, 
ó de una férie de agujeros tangentes á dicho contorno y 
abiertos con la barrena mecánica, podrán abrirse también 
estos agujeros con el punzen, dejando entre ellos y el con-
torno que se trata de obtener, una distancia por lo menos 
de 2 mm. para ponerse á cobieito de la alteración que 
en la calidad del hierro produce el puizon, el esoeso de 
ancho que resulte ee hará desaparecer con la lÍLea. Las 
barras de piueba asi obtenidas resistirán cuando menos 
40 kÜógs. per mm.2 de su sección trasversal en el sentido 
del ltminado y 30 kgs. por am.2 en la dirección perpen-
dicular á la del laminado, en el primer caso el alargamiento 
proporcional será de un 10 por 100 de un 7 por 100 en 
«1 segundo. 
Pruebas en caliente,—Se recortará una tira de un ancho 
10 veces mayor que el grueso de la plancha y se doblará 
en caliente sobre el y urque basta formar un aniilo cuyo 
diámetro interior sea á lo mas de 5 veces el espesor de 
la plancha, sin que el metal se agriete ni desgarre. De la 
primera plancha que se verga á la mano se separará con 
la tijera una porción y de dimensiones suficientes para 
construir con ella un casquete esférico rodeado de un re-
borde ó arandela que ha de quedar en el plano primitivo 
de la plancha, la cuerda de este casquete esférico, medida 
interiormente, será igual á 30 veces el grueso de la plancha 
7 su flecha medida también interiormente, será igual á 10 
veces este mismo grueso, la arandela plana y circular de 
esta pieza tendrá un ancho de 7 veces el grueso de la 
plancha, y se unirá á la parte esférica por un arco del 
contacto, cuyo radio seai gual á dicho grueso, el casquete 
así ejecutado no deberá piesentar fenda, desgarraduras, ni 
otro defecto cualquiera que cause falta de ductilidad de 
maliabilidad de resistencia, y un general de aptitud en 
ai metal para presteree á este trabajo. 
2-a clase.—Planchas de muy buena calidad. La resis-
tencia y calidad de estas planchas serán cuando menos 
iguales á las de !a marca inglesa Best Best Staffordehirs. 
Para su reconocimiento se practicarán pruebas en frió y 
.»n caliente. 
Pruebas eu frío. La testara de estas planchas será mar-
cadamente fibrosa en el sentido del laminado, ofreciendo 
en au factura reciente un grano regular, homogéneo, ni 
muy fino ni muy grueso de un color gris claro, con un brillo 
metálico, muy vivo y apareciendo las fibras bien soldadas 
y compactas. Serán reihazadas las planchas de testara 
cristalina ó de grano gmeso tosco é irregular. 
Todas las planchas ic esta clase podrán doblarse en 
frió, y sin romperse, bata formar con su dirección primi-
tiva árgules que variarán con los gruesos de la forma 
siguiente: 
Cuando se doblan i lo largo ó sea en el sentido 
ce las fibras. 
Número de gradea 
Grueso de las pianolas en mjm.* del águdo. 
Desde 25 hasta 23 5 . 15.« 
> 22 > 20í5 . 20.° 
> 19 > 17 . 25.° 
> 15 5 > 12*5 . 35.° 
> 11 > 9 . bO* 
De 7 5 y de 6 . 70.° 
» 4'5 ó itferiorei. . 90.° 
Guando se doblan perpandioularmente á la fibra. 
Número de grados 
Grueso de las planchas en mjm.1 del ángulo. 
Desde 25 hasta 20*5 5.° 
» 19 > 17 . 10.° 
> 15 5 > 12 5 . 15.° 
> 11 » 9 . 20.° 
> 75 » 6 . 30.° 
> 4'5 ó inferiores. . 40.° 
El peso de las planoKas destinadas á la construcción de 
los buques de hierro se calculará suponiendo que cada 
dm.s pese 7 kilógs. 69 y se exigirá que el peso real de 
las planchas defiera del calculado á lo más en un 5 por 
100 de éste, cuando el grueso de las planchas sea igual 
ó superior & 12 5 min. y á lo mas en un 10 por 100 
para las planchas que sean de un grueso menor que 12'5 m^m. 
Las planchas que hayan satisfecho á estas condiciones 
se someterán á la prensa hidi áulica ó aparato destinado 
á medir su resistencia k la tracción, recoitando al efecto 
tiras tanto en el sentido del laminado de las fibras como 
perpeudicularmente á estas y formando después barras de 
pruebas apropiadas al aparato de tracción. Estas barras 
resistirán eu el sentido del laminado de las fibras 35 ki-
logramos por mjm.2 de su sección trasversal y 28 k lo-
gramos por mm.2 de dicha sección en el sentido trasversal 
ó perpendicular á Us fibras; el alargamiento proporcional 
será de un 6 por 100 en el primer caso y de un 4 por 100 
en el segundo. 
Pruebas en caliente.—Todas las planchas de esta class 
deben ser bastante dúctiles para poder doblarse en caliente 
hasta formar con su dirección primitiva los ángulos si-
guientes: de 125° en el sentido del laminado y de 90° en 
el sentido trasversal. Esta condición supone que el 
grueso mayor de las planchas sea de 25 mjra. y que 
la cald*. se prolonga cuando más hasta el color de naranja. 
Para dnblar las planchas sea en caliente ó en frío, se 
hará uso de una mesa de fundición que tenga una cara 
plana y horizontal, las caras laterales ó canto á escuadra 
con la primera y las aristas horizontales redondeadas con 
un radio de 12l5 mjm. Cepillados les cantos de la plan-
cha ó trozo de plancha que haya de doblarse se fijará á 
la mesa dejando el aire la mayor extensión que permita 
la altura de la mes», la cual podrá limitarse á 10 cm: 
en esta disposición se doblará la parte que ha quedado 
eu falso por medio de un martillo de 6 ú 8 kilogramos 
de peso, procurando que sus golpes sean enérgicas y nor-
males á la superficie de la plancha. P. ro comprobar el 
ángulo se retira la plancha de la mes», continuando la 
operación si no hubiere alcanzado el ángulo requerido. 
Para las planchas que se destinan á la construcción de 
las calderas de vapor la mas sencilla prueba en caliente 
consistirá en doblar ó acodillar en ángulo recto los lados 
ó cantos de les planchas, conservando la esquina redon-
deada ó en forma de arco de círculo. En un trozo de 
estas placchss se levantará á martillo, y dando las caldas 
que sean necesaria?, un casquete esférico de una sola 
pieza con su arandela plana, el cual tenárá las mismas 
dimensiones que el indicado para las planchas superiores 
escepto su flecha ó altura interior que será igual á 5 veces, 
el grueso de la plancha. 
3.a Olese.—Plancha de buena calidad. Serán las plan-
chas de esta clase análogas en su resistencia y propieda-
des á los de la marca Best Stffíordshire y se probaran 
sucesivamente en frió y en caliente. 
Pruebas en fric.=Se cortarán dos tiras en el sentido del 
laminado de las fibras y otras des en el trasversal ó per-
pendicular á éstas, para representar á todas las de un mismo 
grueso, y se someterán estas tiras á las barras de prueba 
que con ella se formen, al aparato cestinado á determi-
nar la resistencia de los metales á la tracción. Las tiras 
cortadas en el sentido del laminado deberán resistir por Jo 
menos 31'05 kilógramos por mjm.S y les cortadas en 
dirección trasversal á las fibras resistirán cuando menos 
26'5 kilógramos por mim.2 de su sección, no debiendo 
bajar nunca el alargamiento proporcional de un 3 5 por 100 
en el primer caso y de 15 por 100 en el seguado. 
Las planchas de esta clase que hayan de aplicarse á la 
construcción de buques de hierro podrán doblarse eu ffj 
sin romperse hasta formar con su dirección primitiva ^ 
gulos que guardarán con el grueso de la plancha Ua ' 
laciones siguientes: 
Guando se doblan en el sentido del laminado. 
Número de gr j^ 
Grueso de las planchas en milímetros. del ángulo. 
Desde 25 hasta 23 5? . 10.° ^ 
. 22 » 23-5 . 15.« 
17 ; 20.» 
125 . 30.* 
9 . 45.e 
6 . 55.» 
las más delgadas. . 750 
Cuando ee doblan en sentido trasversal. 
Número degruígft 






Desde 19 hasta 17 
» 15'5 » 12 5 
> 11 > 9 
» 715 » 6 




2 0 ° 
30.o 
En cuanto á su peso satisfarán á la condición impaegu 
para las planchas de 2.a dase destinadas á las conatrucv 
clones navales. 
Pruebas en caliente.—Se tomará un trozo de planeht 
de las dimensiones convenientes y se construirá coa él m 
cilindro que tenga una altura y un diámetro interior igm| 
á 20 veces el grueso d e la plancha, sin que en ésta si 
presenten grieta ni hendidura. 
En las planchas que se destinen á calderas, cabos^  
baldes y demás objetos de vasijerias y envases, se leyan. 
tarán á martillo, próvias las caldas suficientes, casqaeteic 
esféricos y fondos de diversas vasijas; estos fondos g|, 
compondrán de un disco plano y circular de unos 80 om. 
de diámetro cuyos bordes se doblarán en ángulo recto eos 
el " reito del disco para formar el rebolde ó íardilla que 
ha de aplicarse contra la superficie lateral del vaso, li 
fardi;la tendrá por lo menos 5 cm. de altura. 
Las planchas de esta clase destinadas á la construcoion 
de buques de hierro serán bastante duatiles para doblan» 
en caliente sin que sobrevenga la rotura hasta formar w 
ángulo de 90° cuando se dob'en eu sentido trasversal. 
Las galvanizadas.—Ademas de satisfteer á las con» 
diciones generales de las planchas no presentarán en su 
superficie escamas y estarán perfectamente cubiertas de zioc; 
Hierro en lingote.—Estará bien fundido y limpio h 
arena y escoria ú otra cualquiera sustancie, tendrá el 
nombre y marca de la fábrica de que provengan, sisado 
desde luego desechados los que no llenen esta condición, 
no tengan formas regulares ó dejen de reunir algunasd» 
las circunstancias expresadas: igualmente se desecharán 
los lingotes de fuadicion blanca ó jaspeada. Para probar 
la resistencia de la fundición se col' cará la barra sobre 
dos soportes distantes cincuenta centímetros el uno del 
otro y cargándole eu el centro hasta que rompa, se ano-
tará la flacha y peso que determine la rotura, debiendo 
haber soportado la barra ciento eincueata k lógramos pOf 
mm.2 de sección para que el hierro sea de recibo. 
Tornillos de hierro de roscas para madera. Serán cilín-
drices en la parte no enroscada ligeramente cónicos en 
la enroscada, la rosca estará perfectamente cortada y su 
canto será coitaníe. 
Los gilvanizados.—Ademas de satisfacer laa condicioneí 
de las anteriorep, estarán pesfecíamente vrcubiertos de zinfr 
sia que presenten escamillas ni picadu 
Tubrs de hierro. Estarán perfectamesie calibrados eift 
grietas ni defectos ningunas soldaduras, sus cabezas p«* 
fectamente cort4das á escuadra y rebarbas, debiendo some-
térsele á la prueba de levantar en frío en uno de sol 
extremos una arandela de un ancho por lo menos ign»' 
á dos veces el espesor del tubo, sin que se agrieto Bl 
presente señales de ser de mala calidad el materia 
cortado un trozo de 30 cm. y abierto por una de sn» 
generatrices podrá aplanarse y volteerse en calientes11, 
sentido contrario sin que se rompa ni presente ninguna f»"',' 
Todos los materiales comprendidos en la anterior reí6' 
ciou serán de las dimensiones que se expresan en los pfl" 
didos, pudiendo los largos ser mayores eu las plaocbiSi 
planchuelas, cuadradillos, cabillas, hierro de ángulo de 
L . de T. carriles de planchss, de hierro galvanizad0 
para su admisión, serán reconocidos y sometidos á 
pruebas que la Comisión de reconocimiento juzgue ooO' 
venientes, á fin de cerciorarse de su buena calidad y 
que reúnen laa circunstancias propias para el uso á qa 
han de aplicarse; dichas pruebas son obligatorias, Perl> 
los encargados del recibo ó del reconocimiento p-idi"811 
limitarse á practicar solamente las que consideran neoeSf 
rias al objeto antes expresado y se desecharán des ^ 
luego los materiales que no satisfagan á ellas ó qoe 
Contratista rehuse someter á prueba. 
El plazo para la entrega de los materiales que coD^  
prenden el único lote á partir de la facha en qns 86 
notifique al Contratista, será de noventa dias y p»ra. . 
poner los rechazados en el primer reconocimiento q1110 
dias desde el siguiente al en que fué rechazado. 
Arsenal de Cavite 17 de Abril de 1888.—Salvador ^ 
ramo.—Es copia, Pedro de Pineda. 
Gaceta de Manila.—Núm. 159 9 Junio de 1888. 
jgCF.ET ARIA DE LA JUNTA DB REALES ALMONEDAS. 
jjl dia 6 de Jallo próximo á las diez de U mañana, 
gabastará ante la Junta de Reales Almoneda* de esta 
fpitsl, que se constituirá en el Salón de «otos público* 
i j edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
¿ t la provincia de Camarines Norte, la venta de un ter-
JQ baldío realengo denunciado por D. Pedro Zamora, 
^clavado en el sitio denominado Aguilit, jurisdicción del 
ueblo de Icdan de dicha provincia, con eztricta sujeción 
J pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La bora para la subasta de que se trata, se regirá 
la que marque el relój que existe en el Salón de 
Jatos públicos. 
jlanila 6 de Junio de 1888.—Miguel Torres. 
pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
QD terreno baldio situado en la jarisdíccion de Indan 
provincia de Camarines Norte denunciado por D. Pedro 
2«mora. 
La La Hacienda enageca en pública subasta un ter-
ósldío realengo en el sitio denominado Aguilit jurisdicoion 
,]el pueblo de Indan, de Cibida de cuatrc cientos veinte 
¡¡ectareas, cuarenta y siete áreas y cinco centiáreas; cayos 
üinites son: al Norte, el mar; al Este el rio Sagod; al 
¡jar, el mismo rio y camino de Cabilang patang y al Oaste 
¿ mismo camino y el de Pintong-baló. 
2.' La enagenaoion se llevará á cabo bajo el tipo en 
•rogresion ascendente de mil ciento noventa j ocho pe-
jos treinta y cuatro céntimos 
3* La subasta tendrá lagar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
4i Camarines Norte el mismo dia y hora que se anuncia-
rán en la Gaceta de Manila. 
4* Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
fiilen los correspondientes anuncios, dará principio el acto 
de la subasta, y no se admitirá esplicacion ú observación 
aigana que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
tatos á lo? licitadores para la presentación de su pliego. 
5. ' Las proposiciones serán por escrito, con entera 
lüjecion al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
popel del sello 10.°, espresándose en número y letra 
It cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
lioítaoion haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
uda, la cantidad de $ 59'91 que importa el 5 p § del valor 
«oque ha sido tasado el terreno que se subasta. A l mismo 
Üempo qoe la proposición, pero fuera del sobre que la con-
Unga, entregará cada licitador esta carta de pago que servirá 
«de garantía para la licitación y de fianza para responder del 
cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
«ta al adjudicatario provisional hasta que se halle solvente 
de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta de 
|«go al denunciador del terreno en ningan caso, puesto que 
quedar unida al expediente, Ínterin uo trascurra el 
ino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al 
mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de ca-
pitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos na 
tterará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. » Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
*»jo protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
ti resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para Is 
íwepcion de los pliegos, se procederá á la apertura de 
íos mismos por el órden de su numeración, leyéndolos al 
Sr, Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
'Wtaario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
sula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
•fcaeva licitación oral, entre los autores de las mismas, y 
Escurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
•*1 licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 
46 negáran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
'«•rvicio al autor del pliego que se encuentre señalado con 
«1 número «dinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad 
•*tttre las proposiciones presentadas en esta Capital y la pro-
vincia de Camarines Norte, la nueva licitación oral tendrá 
*focto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el 
^ y hora que se señale y anuncie con la debida anticipa-
ba. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
diciones hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir 
* este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
atendiéndose que si asi no lo verifican renuncian su 
brecho. 
U . £1 actuario levantará la correspondiente acta de 
jj «abasta que firmarán los Vocales de la Junta. En 
^1 estado, unida al espediente de su razón, se elevará 
* U Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
acto de la subasta cuando deba serlo, por no tener vidoi 
^ nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
^stor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
tolyerá el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea 
^tificado el denunciador de la mejor oferta, por si le convi-
niere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que se le 
adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de Camarines 
Norte según el punto que haya el mismo determinado, á 
cuyo fin será obligación precisa del denunciador el espresar 
en la proposición qae presente á la Jauta de Almonedas la 
residencia del mismo ó de persona de su confianza que 
resida en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. £1 plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias despuei 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador eu alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que ae refiera la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Camari-
nes Norte según se presente en uno ú otro pauto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de' 
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Bl adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el de-
creto de la Intendencia adjudicando definitivamente á su 
favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen 
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hacienda pública de la espresada provincia según el adjudi-
catario tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíot 
realengos, se resolverán gubernativamente Interin los com-
pradores no estén en plena y pacifica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones qae se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de U 
competencia administrativa, como también el entender ea 
el exámen de la resolución de las dudas sobre limites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado, y del expediente re 
saltase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que 
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 6 de Mayo de 1888.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—P. S., Florentino Montejo. 
—Es copia. Sagúes. 
Modelo de proposición. 
8r. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , veoiao de que habita calle da 
ofrece adquirir a a terreno baldío realengo enclavado ea 
el sitio de de la jurisdicción de . . . de 
la provincia d* en la cantidad de. . . . 
con entera sujeción al pliego de condiciones que se poue 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto eu la Caja de *. el 5 p g de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 3 
El día 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
Camarines Sur, la venta de un terrean baldío realengo denunciado 
por los Sres. Garcbitorena y bermanos enclavado en el sitio de-
nominado Maybanga jurisdicción del pueblo de Mabatobato de 
dieba provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 6 de Junio de 1888—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción de Mabatobato pro-
vincia de Camarines Sur denunciado por los Sres. Garcbitorena 
y bermanos. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno baldio 
realengo en el sitio denominado Maybanga jurisdicción del pueblo 
de Mabatobato. de cabida de ciento treinta y nueve hectáreas, 
setenta y cinco áreas, cuyos límites son: al Norte, con el arroyo 
de Maybanga; al Este, con un camino; al Sur, con el rio Guibago 
y al Oeste, con bosques del Estado. 
3.a La enagenacion sellevará á cabo bajo el tipo en progresión 
ascendente de ciento setenta y nueve pesos treinta y dos cént.a 
S.a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Revisa \¡mo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia Otiaaríner 
Sur en el mismo dia y hora que se anunciarán en la «G tceta d« 
Manila*. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que seSalen los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la fe-abasta, j 
no se admitirá esplicacion ú obaerracion alguaa que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lictadores para 
la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción al 
modelo inserto á continuación y se redactarán eu papel del se-
llo 10.o, expresándose en número y letra la cantidad que se ofrece 
para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licita-
ción haber consignado en ia Caja general de Depósitos ó en U 
Administración de Hacienda de la provincia expresada, la can-
tidad de pfs. 8'98 que importa el cinco por ciento del valor 
del terreno que ee subasta. A.I mismo tiempo que la proposioio i , 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará enla licitador esti 
carta de paijo que servirá de garantía para la iicitacion y d» 
ñanza para responder del cumplimiento del contrato, ea cayo 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional 
basta que se baile solvente de su compromiso. Tampoco le será 
devuelta la carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al expediente, Ínterin a» 
trascurra el término para ejercitar el derecko de tanteo, ó renun-
cie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos ú 
Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal si son 
españoles ó extranjeros y la patente de capitación si pertenecen 
á la raza china, cuyos pliegos numerará correlativamente el Secre-
tario de la citada Junta. 
S.a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. a Transcurridos ios diez minutos señalados para la recepcioa 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por e l 
órden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, 
tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postar, salvo el derecho de tantea 
establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término, se 
considerará el mejor postor al lidiador que haya mejorado más 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
Camariues Sur, la nueva licitación oral tendrá efecto ame la 
J unta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licitador ó licita-
dores de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por 
medio de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de la subasta 
que firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, unida al 
espediente de BU razón, se elevará á la Intendencia general de 
Hacienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba 
serlo por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá ©1 
espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado el 
denuuciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terrena 
por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador sobará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la Camarines Sur, según 
el punto que haya el mismo determinado, ácuyo fin será obliga' 
cion precisa del denunciador el espresar en la proposición que 
presente á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en la 
provincia expresada. . 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecida 
en la cláusula 12.a será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber presentado pliego el 
denunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
16. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias á que 
se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por 
la Central ó Subalterna de la Camarines Sur según se presente 
en ano á otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
importe con más ios derechos de media annata y Real confir-
mación, dentro del término de treinta dias coatados desde el 
siguiente al en que se le notifique el decreto de la Intendencia 
adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentára e! 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará siu efecto la adjudicación, 
anunciándose, nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese 
tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la c rrespondiente 
escritura de venta por el Administrador Centra! de Reptas y 
Propiedades ó por el Administrador de H . P. de Camarines Sur 
según el adjudicatario tenga por conveniente: 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espediente» 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
resolverán gubernativamente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que se 
entablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesíoiK 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
iada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta dae 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que dicha, 
falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en et. 
anuncio, será nula la venta, quedando en caso contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda n i 
al comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
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•KétsrechoB del expediemo hasta ia toma de posesión. 
Manila l . o dt; Junio ¡ie <888.—El Administrador Central de Ren-
'^kasy Propiedades, Luis magües 
MODELO DE PROPOSICION. 
5f. PretidmU de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. ífí., vecino de que habita calle de. . . . ofrece 
adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
. . . . , . . de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de . . . . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de. el 6 p § de que habla la condición 
9.a del referido pliego. 3 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
•e subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana la venta de las an* 
cías y cadenas que sin aplicación existen en el Arsenal 
de Cavite, bejo el tipo en progresión ascendente de 755 
pesos 57 céntimos y con estricta enjeoion al pliego de 
condiciones pobliesdo eo a i Gaceta» de esta Capital nú-
mero 152 de fecha 29 de Novieoíbre de 1885. 
La hora para la sot)?tttei de que se trata, se regirá por 
la que marque el re'ój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 2 de Junio de 1888.—Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se oonstimirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado &!it'g<--a Aduana la venta de una casa 
con su solar embargados á D. Rufino Flores en el ar-
rabal de S. Fernando de Dii»o de esta provincia, b»jo el 
tipo en progresión asee: dente de 818 pesos 63 céntimos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» de esta Oardtal núm. 154 de fecha ! . • de 
Diciembre del tño próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se rejirá por 
ia que marque el reloj que existe ea el Salón de actos 
públicos. 
Manila 2 de Junio de 1888.== Miguel Torres. 2 
El dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se 
abastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que* se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llstnado antigua Adaan», y ante la subalterna de la provin-
cia de la Pamparga, la venta del edificio y solar que el 
Estado posee en el pueblo de Guagua de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 6710 pesos 6 cén-
ti""©» y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
Wicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 66 de fecha 
4 Setiembre de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el relój que existe en el Salón de actos público?. 
Manila 2 de Junio de 1888.-Miguel Torres, 2 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L , 
Por disposición de la Dirección general de Administracioa 
CJivil, se sacará á nueva subasta pública el erriendo del 
servicio del suministro de raciones á los presos pobres de 
la cárcel pública de la provincia de Bataan,bajo el tipo en 
progresión descendente de ocho céntimos dos octavos de 
•peso por cada ración diaria y con estricta sujeción al pliego 
•de condiciones publicado en la «Gaceta oficial» de Manila 
fi.o 66 correspondiente el dia 6 de Marzo del corriente año, 
pero con las salvedades de que el va^or en que se calcula 
«1 servicio asciende á seis mil seiscientos treinta y cinco 
; esos cuarenta céntimos y la importancia de la fianza de 
licitación debe elevarse á trescientos treinta y un pesos 
setenta y siete céntimos cinco por ciento déla anterior suma, 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
)a calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la sulbalterna de dicha 
provincia el dia 7 de Julio próximo las diez en punto de 
*n mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel de sello décimo, 
iaoompefíando precisamente por separado, el documento de 
garantía conespondiente. 
Manila 6 de Junio de 1888—Enrique Barrera y Caldés.3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de Talisay 
de esta provincia, un caballo de pelo castüño, cogido 
• suelto, sin dueño conocido, en la comprehension 
de dicho pueblo, se anuncia al público para que 
•vn el término de 30 dias, se produzcan las recla-
maciones de propiedad acompañadas de los corres-
pondientes jnstificantee. 
Batangas 2 de Junio de 1888.—Garrido. 
GOBIERNO P. M. DE CAVITE. 
Hallándose depositado en el Tribunal del pueblo 
de P. Dasmariñas de esta provincia, un carabao con 
«larca, cogido suelto en los campos del mismo, des-
írcEando fcembrados, sin dueño conocido; los que se 
consideren con derecho á dicho animal, se presenten 
^ reclamarlo en este Gobierno piévia presentación 
de los documentos de su propiedad dentro del tér-
mino de 30 dias, contados desde esta fecha; en la 
inteligencia que de no hacerlo asi caerá en comiso 
y se venderá en pública subasta. 
Cavite 6 de Jumo de 1888. —Marin. 
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Provideocias jadiciales. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Intramuros, dictada en la causa núm. 5399 
contra D. Doroteo Corter por injuria y desacato a la 
autoridad, se cita, llama y emplaza á D. Jaan Jacobo, 
vecino de S. Fernando de Dilao y querellante que ha 
sido en la cansa cúm. 4932 de este Juzgado, para que 
por el término de nueve dias contados desde la publicación 
de este anncio, comparezca en este mismo para prestar 
declaración en aquella causa, apercibido que de no verifi-
carlo le pararán los perjuicios que «n derecho haya lugar. 
Manila y oficio de mi cargo á 5 de Junio de 1888.— 
Francisco R. Cruz. 
Don Dionisio Chanco, Juez sustituto de primera instancia 
de esta proviLcia de Batangas. 
En virtud de providencia dictada en esta fecha en ac-
tuaciones de jurisdicción voluntaria promovidas por D. Mi-
guel Nario, vecino de la Villa de Lipa, sobre posesión ju-
dicial de dos partidas de tierras, sitas en el barrio de Tambo 
comprehension de la misma Villa, la primera cafetal de dos 
oavanes en semilla de palay poce mas ó menos, lindante 
al Este con los terrenos de Diego Laudioho, Juana Ramos 
y D. José Luz, ya difunto, al Norte con la calzada que di-
rige al pueblo de 8. Joté, al Sur con el mismo D. José 
Luz, y al Oeste con el terreno de Enrieo Lina, y la se-
gunda partida de labor de seis oavanes en semilla de pa-
lay poco mas ó menos, lindante al Este con los terrenos de 
Juana Maralit, D. Agapito de Torres, doña María Mojares 
y Camilo Maralit, al Oeste con los terrenos de la misma 
dota María Mojares, Camilo Maraiit y Estera, al Sur 
con el terreno de D. Juan Dimaano y Estero y al Norte, 
con el del mismo D. Juan Dimaano y los nombrados Dio-
nisio Aranda y Casilda Aranda, se cita y emplaza á todos 
los que se consideren oon derecho á dichos terrenos, á fin 
de que dentro del término de nueve dias, á contar desde 
la primera inserción de este anuncie en la «Graoeta oficial» 
de estas Islas, se presenten á este Juzgado á deducir au 
acción, apercibidos de que en otro oaso se otorga | 
r;da solieitnd. 
Dado en Batangas á 4 de Junio de 1888.—í)j 
Chanco.—Por mandado de su Sría., Isidoro AOIQ^ Q 
Don Raymundo Puig y Duran, Juez de primera 
de esta provincia, que de estar en pleno ejercicio ^ 
funciones, nosotros los testigos acompañados data* ^  
Por el presente cito, llamo y emplaao á los ausentejV 
dro Grarcía y Venancio Mendoza, el primero de 2g 
de edad, natural y reciño del barrio de 8. Bartolomé 
prehensión de S. Pablo provincia de la Laguna, labrad 
y el segundo de 40 años de edad, natural del mismo,,?' 
blo de 8. Pablo y vecn o de Tiaon, labrador, para 
el término de 30 dias, contados desde esta fecha, 6e ^ 
senteu en este Juzgado á responder los cargos que 0o'1|,, 
los mismos resultan en la causa núm. 2990 que ingt,^  
por robo en cuadrilla con detención ilegal, pues si 
hicieren se les oirá en justicis y de lo contrario se suji, 
ciará la causa en su ausencia y rebeldía, y se enteoi 
las actuaciones referentes á los mismos oon ios Bstru 
del Juzgad©. 
Dado en Tayabas á 30 de Mayo de 1888 ^Ray^ , 
Puig.—Por mandado de su 8ría., Isidro Henera, ¿ 
Jusua. 
Don Fermin Suarez Diaz, Capitán de lufantería de J(. 
riña de la Escala de reserva. Ayudante de este Arg^ 
y Fiscal del mismo. 
Habiéndose ausentado del Depósito de este Arsenal ei 
dia 27 de Marzo último, el marinero de 2.a dase (N 
Evaristo S. Buenaventura, hijo de padres infieles, natnli 
del pueblo de Moro Abung-Abong, avecindado en P0¡|cu 
perteneciente á dicho Depósito á quien estoy proceasnd 
por el delito de 4.a desercioc; usando de la autorización, 
que 8. M. tiene concedida en estos cas a por sus lfo,|tg 
ordenanzas: por el presente, llamo, cito y empiezo pot 
este mi tercero y último edicto al espresado marinero 
Evaristo S. Buenaventura, señalándole la Ayudantía di 
guardia del Arsenal donde deberá presentarse personal* 
mente á dar sus descargos dentro del término de diet 
dias, en el concepto que de no verificarlo así se segáis 
la causa juzgándole en rebeldía. 
Arsenal de Cavite 5 de Junio de 1888.—Fermin Saarez. 
Don Rafael Lorenzo Pórtela, Alférez del Regimiento k 
Icfantería Iberia núm. 2 y Fiscal nombrado por el 
Sr. primer Jefe del mismo. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el soldado de l | 
cuarta Compañía de dicho Megimiento Fabián Gallego Es-
piridiona, á quien instruyo sumaria por el delito de segmidt 
deserción. 
En uso de les facultades que en estos casos me CODM» 
den las Reales ordenanzas; por el presente tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido soldado, para que en el 
término de diez dias á contar de la publicación de eat» 
edicto, comparezca en esta Fiscalía sita en el cuartel d» 
la Luneta donde podrá ser oido; y de no hacerlo asi, se-
le seguirá la causa en rebeldía. Y para que este edicto 
tenga la debida publicidad, se fijará en los sitios públicos 
é insertará en la «Gaceta oficia » de esta Capital. 
Dado en Manila á 5 de Junio de 1888.—Rsfael Lorenzo. 
Don Gilverto Quijano Treviño, Capitán graduado Teniente» 
y Fiscal nombrado déla presente sumarie. 
En uso de las facultades qae me conceden las Orde-
nanzas generales del Ejército, como Juez Fiscal de ¡a ín° 
maria instruida contra Potenciano Armamento, soldado de 
este Regimiento acusado del delito de deserción el que se 
ausentó del campamento velante el 23 de Febrero del pre-
sente año; por el presente segundo edicto, cito, llamo f 
emplazo al refeiido soldado, para que en el término de-
20 dias, á contar desde esta fecha, comparezca y se pre-
sente á una autoridad militar ó civil manifestando su nom* 
bre para que siendo conducido á este Cuerpo pueda der 
sus descargos en la causa que se le sigue; pues de no ve-
rificarlo en el término señalado, desde la publicación do 
este edicto, se le seguir» el sumario y juzgará en rebeldí»-
Y para que este edicto tenga la debida publicidad, & 
insertará en el «Boletín oficial» y «Diario de Manila». 
Dado en Cottabato á 15 de Mayo de 1888.—El Fiscalt 
Gilberto Quijano. 
Don Antero García de Soto, Juez de primera instancia»11 
propiedad de esta provincia de Bulaoan, que de ester *a 
actual ejercicio de sus funciones, el presente Escrib»110 
dá fé. 
Por el presente cito, llamo y euplazo á loa chinos ¡O' 
fieles ausentes Yap-Langco y Vi-Juaco, para que por e' 
término de 9 dias, contados desde la publicación del preseot* 
en la «Gaceta,» se presenten en este Juzgado á deolar&r 
en la causa num. 5714 sobre incendio ocurrido en Paonsboo; 
en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino, se sustanciará la causa, parándoles los perjuicios Qae 
en derecho baya lugar. 
Dado en el Juzgado de Bulacan á 2 de Junio de 
—Antero García de Soto.—Por mandado de su Sri».» ^ 
naro Teodoro. 
Imprenta de Amigos del Palé calle Real núm. 34
